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АНОТАЦІЯ 
випускної  роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра  
Димитрієва Крістіна Самбунівна 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
Оцінка прибутковості підприємства в умовах інфляції методами імітаційного  
моделювання 
 (назва випускної роботи) 
 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2018 рік  
 
Випускна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дипломної роботи складає 76 
сторінок. 
Бакалаврська  робота присвячена питанням підвищення прибутковості 
підприємства, впливу інфляції на фінансовий стан підприємства та . Використання 
імітаційного моделювання . Для оцінки прибутковості ДП  «МТП «Южний»», 
зокрема: досліджено інноваційні аспекти та фактори підвищення прибутковості 
підприємства; проаналізовано фінансовий стан та показники прибутку та 
рентабельності досліджуваного підприємства – ДП  «МТП «Южний»»; 
запропоновано інноваційні напрями підвищення прибутковості підприємства, 
прогнозовано прибутковість підприємства на 2017-2018 роки. 
Ключові слова: інфляція, прибутковість, рентабельність, логістичний 
інструментарій, платоспроможність, , фінансовий стан, фінанси, імітаційне 
моделювання. 
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The graduating work consists of the introduction, three sections, conclusions and the 
list of the used sources. The total volume of the thesis work is 76 pages. 
In the thesis work, the tendencies and problems of the insurance market 
development in Ukraine are analysed. The methods of solvency estimation of the 
insurance company are considered according to both the Ukrainian legislation and 
legislative practice. The system of coefficients for the solvency evaluation is adduced. for 
the analysis of an insurance company’s financial activity was adapted to the insurance 
company “Providna”. The simulation model contains such processes as “Current insurance 
activity”, “Insurance reserves”, “Insurance claims” and “Financial activity”. Operational 
and financial activity, namely the income, the level of insurance reserves, owned capital, 
solvency, profitability of insurance service and insurance operations for the IC “Providna”, 
was analysed on the base of the simulation model. 
Keywords: insurance company, insurance payments, insurance reserves, solvency, 
simulation modeling. 
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ВСТУП 
Тема інфляції займає одно з центральних місць в економічній  теорії. Інфляція 
істотно впливає на всю життєдіяльність  підприємства і, передусім, на 
прибутковість. 
Ціллю роботи є проведення аналізу впливу інфляції на прибутковість 
підприємства. 
Об'єкт дослідження - вплив інфляції на прибутковість підприємства. 
Предмет дослідження - інфляція і її вплив на стійкість і стабільність 
підприємства.  
Завданням роботи є: 
- визначити загальне поняття інфляції і виявити основні фактори, що 
впливають на темп и інфляції; 
- визначити сутність прибутку, її економічний зміст. Вивчити сучасні методи 
вивчення рентабельності 
- вивчити методику обліку впливу інфляції на прибутковість підприємства; 
-розробити імітаційну модель фінансових потоків підприємства для оцінки 
його прибутковості; 
- провести експерименти з моделлю і зробити висновки стосовно шляхів 
підвищення прибутку. 
Актуальність вибраної теми підтверджується тим, що з інфляцією і її 
наслідками стикаються не лише люди - але і організації, суб'єкти господарювання, 
як малі, так і великі, які є основними суб'єктами економічної системи, роблять 
товари і послуги, дають роботу жителям країни і так далі. Але якщо вплив інфляції 
на економіку в цілому можна охарактеризувати як негативне, то для окремо взятої 
організації, з її структурою і особливостями, вплив інфляції на фінансові результати 
її діяльності може бути різним. Особливу роль для будь-якого підприємства 
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відіграють такі поняття, як прибуток і рентабельність, тому що саме вони відіграють 
найбільш визначальну роль в житті підприємства. За рахунок збільшення цих 
показників підприємство може функціонувати і збільшувати масштаби. Аналіз 
прибутку і рентабельності підприємства дозволяє виявити велику кількість 
тенденцій розвитку, покликаний вказати керівництву підприємства шляху 
подальшого успішного розвитку, вказує на помилки в господарській діяльності, а 
також виявити резерви зростання прибутку, що, в кінцевому рахунку, дозволяє 
підприємству більш успішно здійснювати свою діяльність. 
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ВИСНОВКИ 
У бакалаврській  роботі узагальнено теоретичні основи поняття інфляції та 
прибутковості підприємства, проаналізовано фінансовий стан та показники 
прибутку та рентабельності досліджуваного підприємства – ДП «МТП «Южний», 
запропоновано напрями підвищення прибутковості підприємства. Визначено 
сутність прибутку, його економічний зміст. Проаналізовано сучасні методи 
вивчення рентабельності та методику обліку впливу інфляції на прибутковість 
підприємства 
В результаті вивчено процес інфляції - в різних його проявах - носить не 
випадковий характер, а дуже стійкий і практично неминучий. Нині інфляція один з 
най хворобливіших  і небезпечніших процесів, що негативно впливають на 
фінансову, грошову і економічну систему в цілому. 
Під час дослідження ролі прибутку у господарській діяльності підприємства 
можна прийти до висновку, що прибуток є основною метою діяльності 
підприємства, джерелом фінансування його розвитку, вдосконалення його 
матеріально-технічної бази та продукції, забезпечення всіх форм інвестування, 
об'єктом оподаткування та джерелом сплати податків. Отже, прибуток відіграє 
надзвичайно важливу роль у господарській діяльності будь-якого підприємства. 
Визначено поняття інфляції, показані способи її виміру і методологічні проблеми, 
що виникають при цьому. Були розглянуті види інфляції, основні чинники інфляція, 
що впливає на темпи. 
Ознайомлено із статутом підприємства, його виробничою діяльністю, а також 
організаційною структурою управління. 
Досліджена структура порту, робота його підрозділів, проаналізована 
фінансова звітність. 
Вивчений порядку формування бухгалтерської звітності. Вивчення на підставі 
представлених річних звітів динаміку витрат і доходів підприємства. Аналіз 
рентабельності підприємства. 
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Отримані результати та висновки дослідження можна звести до наступного:  
1. Як свідчать дані проведеного дослідження, на сьогоднішній день на всіх 
підприємствах на перше місце ставиться саме результат роботи – прибуток або 
збиток. Виявити причини сформованих за розглянутий період результатів роботи, 
науково підійти до аналізу сформованих показників, виявити і реалізувати резерви 
поліпшення показників – це ключові питання, які на сьогоднішній день хвилюють 
керівництво будь-якого підприємства; 
2. Слід відмітити, що прибуток показник якій найбільш повно відображає 
ефективність виробництва, об'єм і якість виробленої продукції, стан продуктивності 
труда, рівень собівартості; це один з основних фінансових показників господарської 
діяльності підприємства. За рахунок прибутку здійснюється фінансування заходів 
щодо науково-технічного і соціально-економічного розвитку підприємства, вона є 
не тільки джерелом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємства, 
але й відіграє все більше значення в формуванні бюджетних ресурсів.  
3. Досліджуючи прибутковість і фінансову діяльність підприємства ДП «МТП 
«Южний»», ми прийшли до висновку, що предметом фінансового аналізу 
підприємства є його фінансові ресурси, їх формування та використання, а 
фінансовим результатом діяльності – прибуток підприємства. Фінансова діяльність 
органічно пов’язана з іншими видами діяльності підприємства, а тому процес 
аналізу фінансової діяльності слід розпочинати з  комплексної оцінки фінансового 
стану підприємства. Проаналізувавши показники фінансового ДП «МТП 
«Южний»»можна зробити наступні висновки:  тенденція змін фінансових 
результатів діяльності ДП «МТП «Южний»»за 2016 рік є досить позитивною, адже, 
спостерігається значний ріст фінансових результатів діяльності даного 
підприємства. 
4. У  процесі дослідження структури прибутку підприємства, визначено, що 
найбільший темп зменшення  протягом 2016 року має  валовий прибуток (-33,2%), 
на другому місці знаходиться чистий дохід (-19,4 %), на третьому – фінансові 
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результати від операційної діяльності (-27,5%). Дана тенденція має негативний 
характер.  
5. Проаналізувавши дані та впливові фактори на зміну рентабельності, 
спрогнозували рентабельність на 2018 рок. Він становить  у 2018 році 49,62% 
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